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En este pági»a, arriba, de izquierda 
a derecha: Cartel anunciador de este 
Concurso Internacional. - El Coro fe­
menino de Baleares, de la agrupación 
de Educación y Descanso, de Selva. -- 
En el centro: Diariamente se reciben, en 
las Oficinas del Concurso Internacional 
de Coros y Danzas, múltiples consultas 
de representantes extranjeros interesa­
dos en los detalles de la organización.— 
Abajo, a la izquierda: Esther Méndez, 
magnífica pianista del Estado de Rosa 
no  (Argentina), que participará en este 
Concurso.—À la derecha: La danzarina 
c lá s ic a  austríaca M ó n i c a  Christea
El p róx im o m es d e  junio, M adrid  será escenario  d e  un  Concurso Inter­
nacional d e  m úsica popu la r, o rgan izado  y  p rom ov ido  po r la Delegación 
N acional d e  Sindicatos. Este g ran  espec tácu lo  artístico, tan  prometedor 
y a  en  su mismo en u n c iad o  d e  altas calidades corales y  coreográficas, ha 
d e  con tribu ir, adem ás, d e  forma positiva y  h a lagüeña , al logro  de  un mayor 
conocim ien to  y  com prensión  en tre  los trabajadores d e  todos los países que 
asistan al C oncurso  form ando p arte  d e  sus respectivas agrupaciones.
C on carác te r defin itivo , se cu en ta  ya  con  coros, danzas, orquestas po­
pu lares y  solistas, d e  Ing la terra , Francia, Italia, Gales, Portugal, EE. UU. 
A rgen tina , H olanda, Suiza y  Polonia, y  con  la posib le  participación deí 
Brasil, Egipto, Líbano, M arruecos y  oíros países, principalm ente de 
H ispanoam érica.
En España, u na  g ran  can tid ad  d e  ag rupac iones  en cu ad rad as  en  la Obra 
Sindical "E ducac ión  y  D escanso" y  en  la Sección Fem enina de  Falange 
se p rep a ran  ac tua lm en te  con  el m ayor entusiasm o para  este Concurso, al 
igual q u e  m uchas masas corales d e  carác ter in d e p en d ien te , com o "Anaqui- 
ños da  Terra", "Rosalía d e  C astro", "C o n cep c ió n  A renal" , d e  Galicia,-la 
"Schola C antorum ", d e  San Sebastián, y  otras diversas.
Las p ru eb as  p rincipales  d e  M asas Corales y  d e  Danzas se celebrarán 
en  el P arque del Retiro, d e  M adrid , an te  m iles d e  esp ectad o res  nacionales 
y  ex tran jeros, q u e  lleg arán  a España para  p resenciar este m agno Certa­
men M usical, cu y a  ex trao rd inaria  v a rie d ad  no ha sido igua lada hasta la 
fecha po r n inguno  d e  los ce leb rados an terio rm en te  en  otras naciones.
Las p ruebas p ara  solistas d e  canto , p iano y  v io lín  se efectuarán en el 
Teatro M adrid , uno  d e  los más am plios y  m odernos d e  la cap ital de  España.
De todos los países d e l m undo se están  rec ib ien d o  petic iones de infor­
me, inscripciones prov isionales y  consultas, y  el Com ité Ejecutivo, bajo la
p r e s i d e n c i a  del 
Secretario  Nacio­
nal d e  Sindicatos, 
don  M ario López 
R o d r íg u e z ,  está 
traba jando  febril­
m en te  p a ra  ulti­
m ar todos los de- 




e s p a ñ o le s ,  que 
tanto  han  contri­
bu id o  en  los últim os años, con  su labor asistencial, a la 
ed u cac ió n  p o p u la r y  al resurg im iento  d e  la cu ltu ra  
m usical d e  los trabajadores, han  consegu ido  con  este 
concurso  o b te n e r un a  apo rtac ión  más d e  g ran  im por­
tancia  para  la  trascen d en ta l ob ra  d e  conocim ien to  y  
co labo rac ión  en tre  los obreros d e  todos los países, a 
través d e l conocim ien to  d irec to  y  d e  la  exa ltac ión  
d e  los valo res más en trañab les d e  los pueb los con- 
densados en  el id iom a universal, constitu ido por la 
m úsica y  la danza popular.
El concurso  consta d e  cuatro  secciones: la p rim e­
ra, d e  Coros, clasificados en  m ayores y  m enores, d e  40 
vo ces  d e  hom bres, fem eninos y  m ixtos, qu e  h ab rán  d e  
in te rp re ta r una canc ión  en latín, una canc ión  en  e sp a ­
ñol y otra d e  lib re  e lecc ió n  de l país d e  o rig en  d e  cada  coro.
La Sección segunda  está d ed icad a  a sopranos, contraltos, tenores, barítonos 
y bajos, q u e  h ab rán  d e  in te rp re ta r una canc ión  con o c id a  un iversalm en te , una 
canción en español y  dos d e  lib re  e lecc ió n  d e  su país d e  origen , ex istiendo  tam ­
bién otra p ru e b a  para solistas d e  canciones popu lares, con  program a co m p le ta ­
mente libre.
La Sección te rcera  está d ed icad a  a danzas popu la res y  clásicas, co m p re n ­
diendo ag rupac iones m asculinas, fem eninas y  m ixtas, así com o com petic iones 
para un solo danzarín  clásico, parejas, tríos y  ballets, siendo tam bién  d e  ex tra o r­
dinario in terés la p ru eb a  d e  danzas históricas, q u e  figura por prim era vez  en  esta 
clase de concursos in ternacionales y  q u e  será d e  g ran  v istosidad  y  m agnífico 
efecto plástico y  descrip tivo .
La Sección cuarta  está d ed icad a  a solistas d e  p iano y  v io lín  y  a orquestas p o ­
pulares y  solistas d e  instrum entos típ icos, tales com o la gu itarra, la gaita, el p a n ­
dero, la chirim ía, etc., siendo esta Sección, seguram ente, una d e  las más p o ­
pulares y  q ue  ^alcanzarán un  g ran  éx ito , especia lm en te  po r lo q u e  se refiere a 
rondallasjespañolas y  a orquestas popu la res h ispanoam ericanas y  árabes.
La gran ex p ec tac ió n  q u e  ha d esp ertad o  este  g ran  C oncurso justifica el q ue  se 
hayan inscrito ag rupac iones  d e  ex trao rd inario  prestig io , en tre  las q u e  podem os 
destacar los Coros d e  C o edpoeth , Rhyl, B roughton, Breconia, G leem en y  Penaríh, 
de Gran Bretaña,- los Coros m ixtos d e  M ilán y  Bolonia,- los M adrigalistas d e  París, 
el Coro deiT ucum án, la A gru p ac ió n  d e  danzas d e  H olyhead , del país d e  Gales,- el 
Loro de Lisboa y  las A grupaciones de  danzas d e  A lentejo  y  Braga, d e  Portugal.
También se han^inscrilo num erosas cantan tes d e  Italia, F rancia y  A ustria, así 
como de Inglaterra,^Portugal y  Gales, siendo enorm e el núm ero  d e  p e lic io n e s 'd e  
alojamientos’d e ’ profesores y¡m úsicos d e  distintos países q u e  desean  p resenciar el 
festival In ternacional d e  M adrid.
Arriba, de izquierda a derecha: La ro n ­
dalla Santamaría, de Zaragoza. —El 
Coro de Torrelavega.— Masa Coral de 
Tarrasa.—Los Espatadantzaris, de Du 
rango.—El "corri-corri", danza asturia­
na, de Arenas de C abrales.— Danzas de 
Educación y Descanso de Cabezón de 
la Sal.—Abajo, de izquierda a derecha 
El Coro femenino de C oedpoeth .—El 
coro inglés de Breconia Gleeme.— La 
Masa Coral de los mineros de Almadén 
actuando en] Hydepark, de Londres
